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Ⱥ͉̲͛ͅȻ
ȁུࣂ͉Ȅȶྚྶൺდ̤̫ͥͅȸ૗दࢊȹ̞̾̀ͅȝ಺औ༭࣬ȝȷȪȸີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါȹ
లĵĶ࣢ȄĳııķįĹȄոئȄȶஜࣂȷ͂ၞܱȫ͈௽ࣂ̜́ͥȃȶஜࣂȷ͉́Ȅ઀୼ྚྶൺდ̤̫ͅ
ͥ૗दࢊ͈߹࢜ͬ಺औȄାၑ̱Ȅ̷͈ࠫضͬȶ૗दࢊ͈໦႒̤͍͢૗दࢊତȷȄȶै຦༆૗दࢊ
ນȷȄȶచય༆ܖུ჋૗૗दࢊນȷ̱͂̀༭̱̹̦࣬Ȅ಺औࠫض̥ͣܨ̞̹̿തͬ৹ܱۙ੆̱̹
̨̳̥̹̈́̽ͅȃ̷̢ͦ͠Ȅུࣂ͉́Ȅȶஜࣂȷ͈ȶ͂͛͘ȷ̯ͬͣͅାၑȄ໦ଢ଼̱Ȅࣉख़ͬ
ح̢̹ȃȪࣂ͈଻ڒષȄ֚໐ਹໝ̳ͥത̦̜̦̮ͥယ৥ܐ̞̹̞ȃȫ
ȺˍȻ૗दࢊ͈ਅ႒̷͈͂ڬࣣ
ȁ಺औచય̱͂ ȸ̹೰ུ઀୼ྚྶൺდ஠ਬȹ஠ĲķےȪ࣒౴২ȄĲĺĸķȪ઎გĶĲȫාĲĲ࠮ȡ ĲĺĸĹȪ઎
გĶĴȫාˎ࠮ȃոئȄ࣒౴২ๅȸ஠ਬȹ͂ၞܱȫਫ਼ਓ͈ĸıķै຦ಎȄ૗दࢊͬ܄͚ै຦͉ķĴĴैȄ
Ĺĺįĸɓ͈ڬࣣ́૗दࢊ̦ঀဥ̯̞ͦ̀ͥȃ૗दࢊ͈ࣣ͉ࠗĵĭĸĳĴࡢȄ૗͈ਅ႒͉ĸĳ૗Ȅ̷ͦͬ
ڎ૗༆Ȅࠏൡ૗༆ͅ໦႒̳ͥ͂Ȅ̷͈๤ၚ͉଎ນˍȄˎ ͈̠̈́ͥ͢ͅȃĩમळ͉ȄȶஜࣂȷȽȶນ
ȆˍȲ૗दࢊ͈໦႒̤͍͢૗दࢊତȳȷ४ચȃ̹͘Ȅ๤ၚ͉Ȅ઀ତതలˎպոئͬঅ৤ࡼව̱̹ȃ
ոئ൳̲ȃĪ
ȁȁġ
Ľ૗दࢊ͈ਅ႒̷͈͂ڬࣣĿȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ଎ນˍ
୤ɁĲĭĲĶķࡢȪĳĵįĶɓȫ
ฒɁĺķĹࡢȪĳıįĶɓȫ
୒ɁĸĺĵࡢȪĲķįĹɓȫ
ࣱɁķĺıࡢȪĲĵįķɓȫ
߄ɁĳĳĶࡢȪĵįĹɓȫ
ؕɁĲķĲࡢȪĴįĵɓȫ
টɁĲĵĶࡢȪĴįĲɓȫ
ႂɁĲĲĳࡢȪĳįĵɓȫ
߆ɁĺĹࡢȪĳįĲɓȫ
٭૗ɁĸĲࡢȪĲįĶɓȫ
̷͈ఈɁĴıĴࡢȪķįĵɓȫ
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Ľࠏൡ૗༆૗दࢊ͈ڬࣣĿȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁ଎ນˎ
୤ࠏɁĲĭĳķķࡢȪĳķįĹɓȫ
୒ࠏɁĲĭĲĺĵࡢȪĳĶįĴɓȫ
ฒࠏɁĺĸĵࡢȪĳıįķɓȫ
ࣱࠏɁĸĹķࡢȪĲķįķɓȫ
߄Ȇ߆ɁĴĳĴࡢȪķįĹɓȫ
ؕࠏɁĲĹıࡢȪĴįĹɓȫ
ȁ଎ນˍĭ ˎ̥ͣȄ࣒౴২ๅȸ஠ਬȹ̤̫ͥͅ૗दࢊ͉Ȅڎ૗༆͉́Ȅ୤ȄฒȄ୒Ȅࣱ ͈ঀဥତȄ
ષպː૗́஠ఘ͈ː໦͈ˏȪĸķįĴɓȫոષͬ୸͛Ȅࠏൡ૗༆͉́Ȅ୤Ȇ୒ȆฒȆࣱ͈ːࠏൡ૗
́஠ఘ͈͕͖˕ڬȪĹĺįĵɓȫͬ୸̭̦̥͛ͥ͂ͩͥȃ̹̺̱Ȅ̷͈ঀဥତ͈ਜ਼պͬࡉͥ͂Ȅڎ
૗༆͈ાࣣ͂ࠏൡ૗༆͈ાࣣ͉͂́୒͂ฒ͈ਜ਼պͅ௖֑̦ࡉͣͦͥȃȶஜࣂȷȽȶນˍȆȲ૗द
ࢊ͈໦႒̤͍͢૗दࢊତȳȷͬ४ચ̳ͥ͂Ȅฒ͈ࠏൡ૗̦ȶ඿૗ȷˍࡢ̜͈́ͥͅచ̱̀୒͈
ࠏൡ૗͈ਅ႒̦ఉ̞̹̺̦͛Ȅ̷͉ͦȄ૗दࢊȶ୒ࠏȷ͈ဥ༹̦ఉအ̜̭́ͥ͂ͬ໤ࢊ̤̽̀
ͤȄ̯ͣ̈́ͥΟȜΗ͈ਓਬȄାၑȄ໦ଢ଼͈ຈါ଻ͬা̱̞̀ͥȃ̹͘ȄݙͅȄ૗दࢊȶฒȷ͈
ဥ༹̞͉̾̀ͅȄ׌͞ୱ͈ຝৢ͈̠͢ͅࡠ೰̯̹ͦঀဥ႕̦ఉ̩ࡉ̦ͣͦͥȄ႕̢͊Ȅȶฒ̞
גȷȪȸ஠ਬȹలˎےȫ͞ȶฒ̞࿝͈̜ͥزȷȪȸ஠ਬȹలˑےȫ͈̠͢ͅȶฒȷুఘ̦ਹါ̈́փ
ྙͬ঵̾႕͉ͅಕփ̦ຈါ̜́ͥȃ̯ͣͅȄࢃࠇȄ଎ນ˒ĭ ˓ͬ४ચ̳ͥ͂Ȅ࣒౴২ๅȸ஠ਬȹ
͈ڎے͈૗दࢊঀဥତ̜ͥͅਅ͈༊̦ͤࡉͣͦͥȪࢃ੆ȫȃ
ȁոષ͈ࠫضͬ͏̢̀͘Ȅྚྶൺდ̤̫ͥͅ૗दࢊࡄݪ͉́ȄΟȜῌܖ̞̹̿৘બഎ̈́࠿બ
࣐̹ͬ̽ఱ൥ۚຳঙͥ͢ͅ૧ಲ໲ࡩๅȸ઀୼ྚྶൺდਬȹ͈ൡࠗĲĪ͂๤ڛ̱͙̹̀ȃȪତ౵൝͈
મळ͉ȶஜࣂȷȽȶ͂͛͘ȷ४ચȃȫ
ȁ̷͈ΟȜῌͦ͊͢Ȅ૧ಲ໲ࡩๅȸ઀୼ྚྶൺდਬȹ̤̫ͥͅڎ૗༆͈ঀဥତ͈ਜ਼պ͉୤Ȇ
୒ȆฒȆࣱ̜́ͤȄࠏൡ૗༆͉́୒Ȅ୤ȄࣱȄฒ̜́ͥȃਜ਼պͅ௖֑͉̜̦ͥ͂͜ͅȶ୤ȷ͂
ȶ୒ȷ̦ˍĭ ˎպ͈պ౾̜ͥͅȃ̱̥̱Ȅ࣒౴২ๅȸ஠ਬȹͬచય̱̹͈ࣽٝͅ಺औ͉́։̈́ͥ
ࠫض̦੄̞̀ͥȃඅͅȄڎ૗༆͈૗दࢊତ͉́ȶ୒ȷ͉ͤ͢ȶฒȷ̦ఉ̥̹̽ȃ಺औచય͈ํ
ս̦ࢩ̦̹̭̽͂Ȅ͘ ̹Ȅ૗दࢊ஖೰ܖ੔͈࿚ఴ̜̺̠̦ͥͧ͜Ȅ̞ ̴̱ͦ̀ࣽ͜ͅࢃ͈಺औȄ
࠿બهఴ̜̭́ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃ
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ȁ̹̺̱Ȅఱ൥ঙ͈ঐഊ೒ͤȄȶ୤ȷ̦ྚྶൺდͬયಭ̳ͥ૗̜́ͤȄ̹͘ȶ୒ȷ̦ਹါ̈́փ
ྙͬ౜̞̭͉̽̀ͥ͂ۼ֑̞̞̈́ȃঙ͉Ȅྚྶ͂̽̀ͅȶ୤ȷ͉Ȅȶ͉̬̱̞ૂ෎͈યಭȷ́
̜ͤȄȶ୤̷̞̠̩ͧ͂૽ݿȷȶࣱ̞૽͂୤̷̞ͤȷͬങ߿എ̈́ྚྶൺდ̱͂̀Ȅȶ୤ȷ͈ঀဥ
̦ఉ̞̭͂ͬঐഊ̱̞̀ͥȃ̯ͣͅȄ૧ಲ໲ࡩๅȸ઀୼ྚྶൺდਬȹ͉́ȶ୤ࠏȷͤ͢ȶ୒ࠏȷ
͈ఉ̞̭͂ͅ಍࿒̱Ȅȶߗ͈୒ȷ͉ȶസ͈ٛ͒൶͈ͦયಭȷ̜́ͤȄȶ٬͈୒ȷ͉ȶճ̩৺̱̞
඾ུ٬͈૗ȷ̜́ͥ͂ࣉख़ͬૺ͛̀Ȅȶྚྶ͂̽̀ͅȸ୤ȹ͉Ȅ͉̬̱̞സٛȪ୒ȫ͈͒฽อ
̜́ͥ͂൳শͅȸ࡬ޡி৐৪ȹ͈͏̯͈ͥ͂͒এ̞̜̹́̽͜ȃȷ͂੆͓̞̀ͥȃ
ȁոષ͈ঐഊͬ͏̢̦̈́ͣ͘͜Ȅ͈ࣽٝ಺औ̧͉̺̫́́ͥఉ̩͈ΟȜΗͬਓਬ̱Ȅڎ૗̮͂
ͅΟȜῌܖ̩̿࠿બ̦ຈါ̜̭́ͥ͂ͬ৘̱̹ۜষల̜́ͥȃ
ȺˎȻڎے̮͈͂૗दࢊତ̷͈͂ଔ֊
ȁষͅȄȶஜࣂȷȽȶນˎȆĽै຦༆૗दࢊນĿȷͬ͂͜ͅȄ࣒౴২ๅȸ஠ਬȹڎے̮͈͂૗द
ࢊତͬոئ͈̠̈́͢Έρέ́ນ̱Ȅ૗दࢊঀဥ͈ଔ֊ͬࡉ̞̩̭̳̀͂ͥͅȃȪ̹̺̱Ȅȶஜࣂȷ
́া̱̹ȶܖུ˒૗૗दࢊȷ̷͈͂ȶࠏൡ૗ȷ̳͂ͥȃոئ൳̲ȃȫ
଎ນˏȁĽڎے̮͈͂૗दࢊତĿ
ȁ଎ນˏ͈Έρέ͉లˏےͬೀത̱̹͕͖͂५߿͈஌ͬຝ̞̤̀ͤȄڎے͈૗दࢊତ͉లˍȄˎ
ے́੪șͅ௩̢ȄలˏےͬάȜ·ͅల˒ےո͉̺̥ࣛ̈́ͣͅئ̱̞ࣛ̀ͥȃ֚ے̜̹͈ͤ૗द
ࢊତ͈໹޳ȪĳĺĶࡢȫͬැ൮ͅ౾̩͂Ȅྚྶൺდ̤̞̀ͅ૗दࢊତ̦ఉ̞͈͉లˑے̜́́͘
̭̦̥ͥ͂ͩͥȃ
ޛᏎޜ
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ȁ૗दࢊତ̦ड͜ఉ̞లˏے̷̞͈̾̀ͅඤယͬ༇ࡉ̳ͥ͂Ȅै຦༆૗दࢊତષպˑै຦͉ո
ئ͈೒̜ͤ́ͥȃ
Ĳįȶ࢖׬͈ـ͂ඉٕȷĺĳࡢȪ୒Ȇ୒ࠏĲĵȄ୤Ȇ୤ࠏĲĹȄࣱȆࣱࠏĴĳȄฒȆฒࠏĲĴȄؕȆ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġȁؕࠏĲĴȄ߄İ߆ĳȫ
ĳįȶ୤̞ຍࣱ̞͂ࣀঊȷĴĲࡢȪ୒Ȇ୒ࠏĲȄ୤Ȇ୤ࠏĲıȄࣱȆࣱࠏĳıȫ
ĳįȶࣱ̞૽͂୤̷̞ͤȷĴĲࡢȪ୒Ȇ୒ࠏĸȄ୤Ȇ୤ࠏĲĵȄࣱȆࣱࠏĹȄ߄İ߆ĳȫ
ĵįȶ̜͕̠͈̓ͤྺ̩඾ȷĳķࡢȪ୤Ȇ୤ࠏĲĵȄࣱȆࣱࠏĺȄฒȆฒࠏĴȫ
Ķįȶ̻̠͂͡ീൗȷĳĵࡢȪ୒Ȇ୒ࠏĲĴȄ୤Ȇ୤ࠏĸȄࣱȆࣱࠏĴȄ߄Ĳȫ
ȁలˏےਓ჏ै຦͉ĴĺैȄ૗दࢊ௙ତ͉ĵĸĲࡢ̜́ͥȃˑै຦͈૗दࢊ͈ࣣࠗĳıĵࡢĩĵĴįĴĦĪ
͉֚ै຦̜̹͈ͤ૗दࢊତ̦࿩ĲĳįĲࡢ̜́ͥത̥ͣࡉ̷͈̀ڬࣣ͉ఱ̧̞ȃඅͅȶ࢖׬͈ـ͂
ඉٕȷ͈૗दࢊঀဥତ͉߲ͬา̞̞̀ͥȃĳȫ
ȁষͅȄˑै຦͈ࠏൡ૗༆૗दࢊঀဥତͬࡉͥ͂୒ࠏȄ୤ࠏȄࣱࠏͅచ̱Ȅฒࠏ͈ڬࣣ͉ઁ̈́
̩Ȅঀဥ̯̞̞ͦ̀̈́ै຦̜ͥ͜ȃࢃࠇȄ଎ນ˒ĭ ˓ͬࡉͥ͂Ȅలˏے́୒Ȇ୒ࠏȄ୤Ȇ୤ࠏȄ
ࣱȆࣱࠏ͈૗दࢊତ̦௩ح߹̜͈࢜ͥͅͅచ̱ฒȆฒࠏ͉ࡘઁ̱̞̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅஜࠇˑै຦
͉ͅలˏے஠ఘ͈අಭ̦ນ̞ͦ̀ͥȃ
ȁ̹͘Ȅ଎ນˏ͉́Ȅలˑے́ठ͍૗दࢊତ͈௩ح̦ࡉͣͦͥȃࢃࠇȄ଎ນ˒ĭ ˓ͬࡉͥ͂Ȅ
లˏے́ࡘઁ߹̜̹࢜̽ͅฒȆฒࠏ૗दࢊତ̦లˑے́ड͜ఉ̞̭̦̥͂ͩͥȃ̷͈ါ֦̾ͅ
̞͉̀ȺːȻ́੆͓̦ͥȄలˏےȄలˑے͈߹͉࢜ฒȆฒࠏ૗दࢊତ͈ଔ֊ͅಕփ̦ຈါ̜́
̭ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃ
ȁల˕ے͉́Ȅ૗दࢊତ̦໹޳౵ͅ๤̱̀৹ۙ௩̢̞̦̀ͥȄ̷͈ါ֦͉૗दࢊତĴĳĴࡢ͈̠
̻฼ତոષȪĲĹĶࡢȫͬ୸͛ͥȶୱࡔ͈ઁාȷȪȸ࣭ྦྷ૧໳ȹ઎გ˒ාĵȡ ķ࠮ȫ̜ͥͅȃࡧ঱
͈ઁාୃඵ͈୆ڰͬຝ̞̹ȶઁාশయ͈ఘࡑ௙ਬ༎ȷ̜́ͥĴȫ̭͈ै຦͉ྚྶൺდಎȄ࿷͈֚
ಿ༎ൺდ̜́ͥȃ
ȁ૗दࢊ͈ਅ႒͉Ȅ୒Ȇ୒ࠏɁĳĶࡢȄ୤Ȇ୤ࠏɁĶĹࡢȄ Ȇࣱࣱ ࠏɁĵĳࡢȄฒȆฒࠏɁĵĶࡢȄ Ȇؕ
ؕࠏɁĵࡢȄ߄Ȇ߆ɁĲĲࡢ̜́ͥȃঀဥ̯ͦͥ૗दࢊ̱͂̀ड͜ఉ̞୤Ȇ୤ࠏ͉Ȅȶୃඵ͈܏͉Ȅ
૯̽୤̱̹̈́ͤ͘ͅȷ͈̠̈́͢܏͈ຝৢ͈̈́̓૸ఘͅ۾̳ͥນ࡛̦ఉ̩Ȅ୒Ȇ୒ࠏ͉٬Ȅߗ͈
ຝৢͅঀဥ̯ͦͥ႕̦ఉ̞ȃฒȆฒࠏ͉ୱȄฯȄ෯̈́̓ȄࣱȆࣱࠏ͉׌ȄುȄ֏̈́̓ঀဥ႕͉
ఉအ̜́ͥȃ৽૽࢖ୃඵ̦ॠধͅൎࣂ̱̠̳͂ͥ͢থ͈ಎͅȄȶ̧̳̤͂ͥট૗ͅȄ̠͈͐̓
৘̦੃̱Ȅ୤͖͈͂ͭ઀့̯̦̩̭̈́ܵͧজ͈઺ͥ߆૗͈஑̦Ȅ୒̞ߗ͂෨͈ۼͬ໦̫̀Ȅ̥
̷̞̠ͩ̈́জ̢̩ͬࠞͥͅȃȷ͈̠̈́͢૗दཅ̥̈́ນ࡛ͬࡉͥ͂Ȅಿ༎ൺდ͈ಎ̤̫ͥͅ૗द
ࢊ͈ঀဥ༹̦ै຦ࢹ଼̠͂̓۾̞̥ͩ̽̀ͥͬ໦ଢ଼̳ͥளऺ͉̜́ͥȃ
ȁ̹͘ȄలĲĴے́͜૗दࢊତ͉ఉઁ௩ح̱̞̦̀ͥȄࢃࠇȄ଎ນ˒̥ͣȄฒ͈ঀဥତȪĸĸࡢȫ
̦۾߸̳̭̦̥ͥ͂ͩͥȃȪ̤̈́Ȅڎے͈૗दࢊঀဥ͈අಭ̞͉̾̀ͅȺːȻ́੆͓ͥȃȫ
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ȺˏȻ઀୼ྚྶ͈஻ैڰ൲͂ාయ༆૗दࢊঀဥેޙ
Ȫˍȫ஻ैڰ൲͈ٽ۷͂ාయ༆૗दࢊঀဥેޙ
ȁ଎ນˏ͉́Ȅ࣒౴২ๅȸ஠ਬȹ͈ڎے̽̀͢ͅ૗दࢊତͅఱ̧֑̞̦̈́෇̹͛ͣͦȃ࣒౴২
ๅȸ஠ਬȹ஠Ĳķے͉ͅȄൺდਬౙུ࣐̥ͣ৽ါै຦̦ਓ჏̯ͦȄอນාయਜ਼ͅ෻Ⴅ̯̞ͦ̀ͥȃ
̹͘Ȅౙུ࣐ྚਓ჏͈ै຦͈ાࣣ͜੝੄ধঞ͈ාయਜ਼ͅ෻Ⴅ̯̞ͦ̀ͥȃਲ̽̀Ȅఉઁ͈ਹ̈́
͉̜̦ͤͥȄలˍے̥ͣਜ਼ͅȸ஠ਬȹڎےͬࡉ̭ͥ͂́Ȅྚྶൺდ̤̫ͥͅ૗दࢊঀဥેޙ͈
ଔ֊ͬࡉ̭̦ͥ͂خෝ̜́ͥȃոئȄྚྶ͈஻ैڰ൲͂ै໓͈་ا͂ͬચ̵̱ࣣͣͩȄාయͅ
ͥ͢૗दࢊঀဥ͈߹࢜ͬౝ͙̹̽̀ȃ଎ນː͉࣒౴২ๅȸ஠ਬȹలˍے̥ͣలĲķے́͘ͅਓ
჏̯̞ͦ̀ͥै຦͈อນාȄݞ͍ౙུ࣐Ȫอນාȫ͈֚။̜́ͥȃĵȫ
଎ນːȁĽڎےਓ჏ै຦͈อນාĿ
ے ਓ჏ै຦อນා ਓ჏ౙུ࣐Ȫอນාȫ
ల֚ے ྶহĴĺȡఱୃĲıාȸ୤̞஑ȹȪྶĵĴȫȄȸି͈ଲٮ̥ͣȹȪఱĸȫȄȸ߄͈ႊȹȪఱĹȫȸ୤̞჉૔͂૽ݿȹȪఱĲıȫ
లඵے ఱୃĺȡ Ĳĳා ȸࢽͅ಍ࣱ̞̹͖ͭȹȪఱĲıȫȄȸ઀̯̈́ـ͂ఊုȹȪఱĲĲȫȁȁȁȸܨ̪͈ͦ͘૽ࠁ঍ȹȪఱĲĳȫ
ల२ے ఱୃĲıȡ ĲĴා ȸࣄଭȹȪఱĲĳȫȄȸթΙο΋͈ഛঀȹȪఱĲĴȫȄȸ୤̞ݿȹȪఱĲĴȫ
లঅے ఱୃĲĳȡ ĲĶා ȸ̜ͥ࿡͈ି̺̻ȹȪఱĲĴȫȄȸ߻೵͈५ีȹȪఱĲĶȫȄȸ͈ᷗ׀̠̹͌ȹȪఱĲĶȫȄȸ٬̥ͣြ̹ঀ͌ȹȪఱĲĶȫ
లࡼے ఱୃĲĴȡ઎გĴා ȸ᪍͈̤᩵࿢̯ͭȹȪఱĲĶȫȄȸྚྶൺდਬȹˍȪ઎ĳȫȄȸྚྶൺდਬȹˎȪ઎ĳȫȄȸ๞൝ᝠͣ͊ȹȪ઎ĳȫȄȸྚྶൺდਬȹˏȪ઎Ĵȫ
ల჋ے ఱୃĲĶȡ઎გĶා ȸྚྶൺდਬȹˏȪ઎ĴȫȄȸྚྶൺდਬȹːȪ઎Ķȫ
ల্ے ઎გĴȡ ĸා ȸྚྶൺდਬȹˑȪ઎ķȫȄȸ඾ུൺდ஖ਬȹ˒Ȫ઎ķȫ
లสے ઎გķȡ Ĺා ȸ୒ߗ͈ئ͈ࡔ̾͋ȹȪ઎ĸȫȄȸൺდॠۜݞ઀຦ȹȪ઎ĸȫȄȸୱࡔ͈ઁාȹȪ઎Ĺȫ
ల߇ے ઎გķȡ ĺා ȸୱࡔ͈ઁාȹȪ઎ĹȫȄȸൺდ͂ଟຊȹȪ઎ĺȫ
ల਱ے ઎გĹȡ ĲĲා ȸ઀ග͈ၫȹȪ઎ĲıȫȄȸࡂ͂ࡂ͂૽͈დȹȪ઎ĲĲȫȄȸྚྶ̥͌ͣ̈́ൺდඋུȹȪ઎ĲĲȫ
ల਱֚ے ઎გĺȡ Ĳĳා ȸΡρΥ΋ִ͂ȹȪ઎ĲĲȫȄȸ઀ڠ໲ڠൺდȹȪ઎Ĳĳȫ
ల਱ඵے ઎გĲĲȡ ĲĶා ȸ඾ུ͈ঊރȹȪ઎ĲĴȫȄȸ࿡͈ૺ߳ቑሆȹȪ઎ĲĶȫȄȸ୤ാ͒ြͥঊރ̹̻ȹȪ઎ĲĶȫ
ల਱२ے ઎გĲĴȡ ĳĴා
ȸܹ͈ঊ͂૽ࠁȹȪ઎ĲķȫȄȸ୆̧̩͆ႁȹȪ઎ĲķȫȄȸཥ͉̭̥̺ͦͣȹȪ઎
ĲĸȫȄȸཥ͈೒ͥൽȹȪ઎ĲĳȫȄȸ̹̱̞͉͘୆̧̞̀ͥȹȪ઎ĳĴȫȄȸ૤
͈ٔȹȪ઎ĳĴȫ
ల਱অے ઎გĳĲȡ Ĵĳා ȸ͙̓ͤ૗͈শࠗȹȪ઎ĳĶȫȄȸఊု͂ି͈ئȹȪ઎ĳĸȫȄȸ̴̠̹͛ͣͦޢȹȪ઎ĳĺȫ
ల਱ࡼے ઎გķȡ ĳĳා ȸୱࡔ͈ઁාȹȪ઎ĹȫȄȸ઀ග͈ၫȹȪ઎ĲıȫȄȸྚྶ΃Η΃΢ൺდඋུȹȪ઎ĲĲȫȄȸΡρΥ΋ִ͂ȹȪ઎ĲĲȫȄȸκ;Κ΅੉΄ြζΑȹȪ઎ĲĹȫ
ల਱჋ے ઎გĲĲȡ ĳĺා
ȸಅΠϋδȹȪ઎ĲĵȫȄȸ΃Η΃΢ൺდਬȹȪ઎ĲĵȫȄȸκ;Κ΅੉΄ြ
ζΑȹȪ઎ĲĹȫȄȸ̭̓͂͜ࡂ̯̥͂̈́ȹȪ઎ĲĹȫȄȸ͙̓ͤ૗͈শࠗȹ
Ȫ઎ĳĶȫȄȸ̴̠͙͖̠̤̯͂͌͛͘ȹȪ઎ĳĶȫȄȸఊု͂ି͈ئȹȪ઎
ĳĸȫȄȸྚྶ૧ൺდਬȹȪ઎ĳĺȫȄȸ͏̩̠̯̦̱ͧͬͅȹȪ઎ĳĺȫ
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ȁలˍےਓ჏ै຦͈ౙུ࣐ȸ୤̞஑ȹȪྶহĵĴȫ͉ྚྶ͈ड੝͈ൺდਬ̜́ͥȃ੄ๅ̯̹ͦ൚
শ͉Ȅ̺͘Ȩൺდȩ̞̠͂ٽැ͜࡞ဩ଼͜੃ഷષ̜̹́ͥ͛ȄȨ̨̤̱͂͊̈́ਬȩ͂ྐྵ఑̻Ȅ
̷͈ےྎ͉̤ͅت઀୰ȶ૩ȷȪȸ੫ঊ໲౭ȹྶহĵĴා˔࠮ȫ̦ັ̯̞ͦ̀ͥȃྚྶ̦஻ैڰ൲
͈ಎ૤ͬ઀୰̤̞̞̹̀ͅশܢ̜́ͤȄ૧শయ̤̫ͥͅঊ̫͈̓࢜͜Ȩ̨̤̱͂͊̈́ȩ͈̜ͥ
̧͓উͬ࿅̱̞॑̀ͥಎ͈́੄ๅ̜̹́̽ȃ̷͈൚শ͉Ȅ઀୰ȶ໤࡞ͩ͆܏ȷȪȸ૧઀୰ȹྶহ
ĵĵා˕࠮ȫ͞ȶᩈᩋ͂ᎂ੫ȷȪȸ்֞ന໲ڠȹྶহĵĵාˏ࠮ȫ̈́̓̽̀͢ͅȄΥ΂ȆυζϋΙ
ΏΒθ͈୶ߐ৪̱͂̀ȸ்֞ന໲ڠȹ̥ͣȶଔॶ͈ৃȷȪྶহĵĶාˎ࠮ȫͬ਋̫ͥ̈́̓Ȅ઀୰
͈࿂́ບث̯̞̹ͦ̀শܢ̜́ͥȃ
ȁ̱̥̱ȄఱୃˏාȄ஻ैڰ൲ͅ୺ැ̱Ȅຫ͈ࣾಎ́ಿ౳ഓ໲ͬཌ̩̱̥̀ͣȄྚྶ͈઀୰͉
૽ൽ৽݅എ২ٛ৽݅ͅ߹̩ȃ஑࿐ᕄ჊ȸ઀୼ྚྶൺდࡄݪȹĶȫ͉ྚྶ͈஻ैڰ൲͈ै໓͈་ا
ͬոئ͈̠͢ͅߊ໦̱̞̀ͥȃ
Ⱥ઀୰ȻྶহĴĸා̥ͣఱୃ˒ාȪĲĺıĵȽĲĸȫ́ͬ͘Υ΂ȆυζϋΙΏΒθশయȃ
ȁȁȁġఱୃ˓ා̥ͣఱୃĲĶාȪĲĺĲĹȝĳķȫ́ͬ͘૽ൽ৽݅എ২ٛ৽݅শయȃ
ȺൺდȻྶহĵĳා̥ͣ઎გ˒ාȪĲĺıĺȽĴĲȫ́ͬ͘Υ΂ȆυζϋΙΏΒθশయȃ
ȁȁȁġ઎გ˓ා̥ͣ઎გĳĸාȪĲĺĴĳȽĶĳȫ́ͬ͘ςͺςΒθশయȃ
ȁ̾ͤ͘Ȅྚྶ͈υζϋΙΏΒθ͈ۜૂ͉઀୰̥ͣൺდै຦ͅ֊࣐̱̞̹͙̭̦̀̽͂ͥ͂́
̧͈̜ͥ́ͥȃ
ȁհུ๼ങঙġķȫ͉ಆླྀ੥པۏȸ࡛య඾ུ໲ڠ஠ਬȹȪ஠ĺĺےȄ઎გĳĹȡȫ̥ͣĲıı૽͈ैز͈
యນैͬ৾ͤષ̬̀૗दࢊ͈ঀဥഽͬ಺औ̱Ȅ̷͈ࠫض̥ͣȄ઀୼ྚྶ͈ྴͬలˍպͅݷ̬̀
̞ͥȃచય͉઀୰ȶႵඡ̈́෍ȷȪȸඋค૧໳ȹྶহĵĶාː࠮ȫ̜́ͤȄ૗दࢊঀဥତ͉ĵķࡢ́
̜ͥȃ̞̾́Ȅന५ـనȶനৡޗ঍ȷȪྶহĵĳාˍ࠮ȫ̦ĵĵࡢȄ໹ႅ̹̞ঊȶঔၷ৒̀ͅȷȪ઎
გˎා˕࠮ȫ̦ĵĴࡢ̜́ͥȃ̭͉ͦȄྚྶ̷̦͈Υ΂ȆυζϋΙΏΒθশయ͈઀୰̤̞̀ͅ
૗दࢊͬఉဥ̱̞̹̭̀͂ͬা̱̞̀ͥȃ
ȁఱୃ˓ා˓࠮Ȅႝ࿐२ਹ݌৽थ͈ൺდॠধȸ୤̞ುȹ̦஻ۏ̯ͦͥ͂Ȅ̷ͦͅঁࠣͬ਋̫̀
ൺდॠধ̦௖ষ̞́ۏ࣐̯ͦȄྚྶ̷ͦͣ͜ͅܙࣂ̱̀ൺდै຦̦ఉ̩̈́ͥȃུڒഎͅൺდͬ
੥̧੄̱̹͈͉ȸ̨̤͈͂ଲٮȹȪఱୃ˔ාː࠮஻ۏȄ൳࠮ȶ̤࿢̯͈ͭزȷอນȫȄఱୃ˕ා
͈ȸ୤̞ುȹȪఱୃ˓ා͈஻ۏ൚শȄྚ ྶ͉ൺდ͉̩́̈́ൺာȶࣄ̞׌ȷͬอນȃఱୃ˕ාˍ࠮Ȅ
ൺდȶଜ̞̽͋ͣିȷอນȫȄȸൺდȹȪఱୃ˕ාː࠮஻ۏȄĲı࠮ȶ͎̥͎̥൮͈დȷอນȫͅ
̤̞̜̀́ͤȄ̷͈ఈິ૽ॠধȄఱਤॠধȄ૧໳͜ͅୈႁഎͅ৏ຊ̱̞̀ͥȃఱୃĲıාஜࢃ
͉අͅయນै̱͂̀ບث͈̞ࣞൺდ̦ఉ̩อນ̯̤ͦ̀ͤȄ૗दࢊତ͈ड͜ఉ̞లˏے͉̻͡
̠̭͈̓শܢ̜̹ͥͅȃ
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ȁ̭͈ۼȄྚྶ͉২ٛ৽݅എैز͈యນഎैز͂࿒̯ͦͥంह̺̹̦̽ȄఱୃĲĶාˑ࠮ĲĴ඾
ͅȶࣽࢃͬൺდैزͅȷȪȸ൐ނ඾඾૧໳ȹȫ̞̠͂Ȅਫ਼֐ȶൺდ୹࡞ȷͬอນ̱Ȅոࢃ͉઀୰
ͬ৤̀̀ൺდͅ୺૤̳̭ͥ͂ͬນྶ̳ͥȃྚྶ ȶ͈ൺდ୹࡞ȷ͉ ΠσΑΠͼ͈גޣͬ਋̫̀Ȅȶ઀
୰̽̀͢ͅఱ૽ͬޗا̳̭ͥ͂ͤ͢͜੗૯̈́঱ൺͅှ̠ͧȷȪ஑࿐᷾჊ȫ̱̹͈̜̹͂́̽͜ȃ
̷̱̀Ȅ઎გˎා̷͈ͦ́͘ͅൺდै຦ͬਬ଼̱̹ȸྚྶൺდਬȹ͈ۏ࣐Ȫ܃஝ڼ৆ٛ২ȫ̦
ইͤ͘Ȅːාࢃͅȸྚྶൺდਬȹ஠ˑے଼̦̱̹͈ۖͬࠀܥͅྚྶ͈ै໓͉ςͺςΒθ͒͂߹
̞̞̹̀̽ȃĸȫ
ȁ͈ࣽٝ಺औ͉࣒́౴২ๅȸ஠ਬȹల˒ےոࣛȄ૗दࢊତ̦ࡘઁ̳̞̠ͥ͂߹̦࢜ࡉ̹̦ͣͦȄ
ྚྶൺდ̦Υ΂ȆυζϋΙΏΒθ̥ͣςͺςΒθ̷͈͒͂ै໓̦་ا̱̹઎გ˒ා̜̹͈ͥͅ
̦࣒౴২ๅȸ஠ਬȹల˓ے̜́ͥȃ଎ນˏͬࡉͥ͂ȄུြȄൺდ͈ȶͼιȜΐै͈ͤܖயȷĹȫ
̴͉͈͂̈́ͥ૗दࢊ̦Ȅ͚̱ͧḘ͈̏ȶൺდ୹࡞ȷոࣛͅࡘઁ̱̞͈͉̀ͥޟྙ૬̞ȃ
ȁྚྶ͉ςͺςΒθশయͅවͥ઎გĹා̥ͣȸ΋ΡκΦ·ΣȹȪఱୃĲĲාˍ࠮஻ۏȫȄȸ΋Ρκ
ͺ΍ΪȹȪఱୃĲĳාĲĲ࠮஻ۏȫͅဘාൺდྀͬ࣢͈̠͢ͅอນ̱̞̀ͥȃ̭͉ͦͣȸ஠ਬȹల
ĲĶȄĲķے͂͛̀͘ͅਓ჏̯̞̦ͦ̀ͥȄဘාൺდ̤̞̀͜ͅςͺςΒθ͈ै໓͉་̴ͩͣ૗
दࢊঀဥତ͉ઁ̞̈́ȃ
Ȫˎȫൺდอນତ͂૗दࢊঀဥેޙ
ȁষͅȄྚྶ͈ൺდ஻ैڰ൲͈͂۾߸ͬࡉ̹ͥ͛ͅȄාయ̮͂ͅൺდ͈อນै຦ତͬ಺͓͙̀
̹ȃĺȫ
଎ນˑȁĽอນා༆ै຦ତĿ
ޓ
 
ޓ 
ೋ಴ਇ᣿૞ຠ
ೋ಴್᣿૞ຠ
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ȁ଎ນˑͥ͂͢ͅȄै຦อນତ̦ఉ̩͈͉̈́ͥȶൺდ୹࡞ȷոࢃ̜́ͥȃ̱̥̱Ȅ଎ນˏ͂చ
ચ̳ͥ͂Ȅൺდैز̱͂̀،େ̈́஻ैڰ൲̱̞̹ͬ̀শܢͅ௩ح̳ͥै຦อນତͅ๤͓Ȅ૗द
ࢊତ͉͚̱ͧࡘઁ߹̜࢜ͥͅȃ̷͈ါ֦̱͂̀Ȅ͉֚̾Ȅ̳́ͅȄྚྶ͈ै໓͉Υ΂Ȇυζ
ϋΙΏΒθ̥ͣςͺςΒθͅ་̞̹̭ͩ̽̀͂͂۾߸̳ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̹͘Ȅఱ൥ۚຳঙĲıȫ
͉հུ๼ങঙ͈ैز͈ා႓͂૗दࢊ͈͂௖۾۾߸͈಺औĲĲȫ̥ͣȄȶ૗दࢊ͈ঀဥഽ͈ఱ̧̞ै
زȷĲı૽͈໹޳ාႢ̦ĳĺįĳपȄȶ૗दࢊ͈ঀဥഽ͈઀̯̞ैزȷĲı૽͈໹޳ාႢ̦ĴķįĶप̜́
̞̠ͥ͂ࠫضͬ͏̢̀͘Ȅैز̦ා႓ͬਹ͇ͥ̾ͦ̀ͅ૗दࢊ͈ঀဥତ̦ઁ̩̈́̈́ͥ߹̜࢜ͅ
ͥ͂੆͓̞̀ͥȃȶൺდ୹࡞ȷͬอນ̱̹ఱୃĲĶාȄྚྶ͉ĵĵप̜́ͥȃྚྶൺდ̤̫ͥͅ૗
दࢊତ͈ࡘઁ̦ා႓͂۾߸̵̦̜̭̠̥̦ͥ͂ͬͩͥঐഊ̜́ͥȃ
ȺːȻڎے̮͈͂ܖུ૗༆Ȅࠏൡ૗༆૗दࢊତ̷͈͂ଔ֊
ȁȶஜࣂȷȽȶນˎȆȲै຦༆૗दࢊນȳȷ́ං̹ΟȜΗ̥ͣȄ࣒౴২ๅȸ஠ਬȹڎے̤̫ͥͅ
ܖུ૗༆Ȅࠏൡ૗༆͈૗दࢊତͬΈρέͅນ̳͂଎ນ˒ĭ ˓͈̠̈́ͥ͢ͅȃ
଎ນ˒ȁĽܖུ૗༆૗दࢊତĿ
ޛᏎޜ
???
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଎ນ˓ȁĽࠏൡ૗༆૗दࢊତĿ
ȁ଎ນ˒ĭ ˓ͬచચ̳ͥ͂Ȅܖུ૗༆૗दࢊତ͂ࠏൡ૗༆૗दࢊତ͉́Ȅఉઁ͈֑̞͉̜ͥ͜
͈͈஠ఘഎ̷͉̤̤͢ͅ൳̲ࠁ͈஌ͬຝ̞̞̀ͥȃඅͅฒ͂ฒࠏ͉́ے̮͈͂ଔ֊͉͕͖൳̲
͂ࡉ̞̀͢ȃ̷͉ͦȄȺˍȻ́͜੆͓̹̠͢ͅȄฒ͈ࠏൡ૗͉ȶ඿૗ȷ̱̥̞̹̜̈́͛́ͥȃ
൳အࣱࣱ͂ͅࠏ͕͖́͜൳̲̠̈́͢ࠁͬຝ̞̞̀ͥȃࣱ͈ࠏൡ૗̦˕૗̜̹́ͥ͛Ȅܖུ૗͂
ࠏൡ૗͈ତ̷͉͕ͦ̓ͅఱ̧֑̞̦̈́ࡉ̞͈̜ͣͦ̈́́ͥȃ
ȁ༷֚Ȅࠏൡ૗̦̻̓ͣ͜ĳĶ૗͂ఉ̞୤Ȇ୤ࠏȄ୒Ȇ୒ࠏ͈ાࣣ͉̠̺̠̥̓ͧȃ
ȁ୤Ȅ୤ࠏ͈૗दࢊତ͈ଔ֊͈ࠁ̦য̞͈͉̀ͥȄ୤ࠏĲĳķķࡢ͈̠̻୤̦ĲĲĶķࡢȪĺĲįĴɓȫ
̜̭̦́ͥ͂ၑဇ̜́ͥȃ̱̥̱Ȅ୒Ȅ୒ࠏ͉́ĲĲĺĵࡢ͈̠̻୒͉ĸĺĵࡢȪķķįĶɓȫ̜́ͤȄ
̷͈ڬࣣ͉୤Ȇ୤ࠏ͂๤ڛ̳ͥ͂ઁ̞̈́ȃ୒͈ࠏൡ૗͉ͅটȪĲĵĶࡢȄĲĳįĲɓȫ͞ႂȪĲĲĳࡢȄ
ĺįĵɓȫ̦̈́̓܄̹ͦͥ͛͘ͅȄ୒͂୒ࠏ̷͉͈́ঀဥેޙ͂ଔ֊֑̞̦ͅࡉ͈̜ͣͦͥ́ͥȃ
ȁոષ͈̭͂ͬ͏̢̦̈́ͣ͘ȄոئȄ଎ນ˒͂଎ນ˓͂ͬచચ̱Ȅܖུ૗༆૗दࢊତ͂ࠏൡ૗
༆૗दࢊତ͈ঀဥેޙ̞̾̀ͅܨ̞̹̭ܱ̿͂ͬ੆̳ͥȃ
Ȫˍȫ୒Ȇ୒ࠏ
ӱ଎ນ˒ĭ ˓ͬࡉͥ͂Ȅ୒Ȅ୒ࠏ͂͜ͅలˏےȪĲĳĸࡢȫͬάȜ·ͅࡘઁ߹̜࢜ͥͅȃ̻̓ͣ
͜లːےȪĹıࡢȫ֚́শࡘઁ̱̀లˑےȪĲıĶࡢȫ́ఉ̩͈͉̈́ͥ଎ນˏ́ࡉ̹૗दࢊତ஠ఘ
ޛᏎޜ
???
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͈ଔ֊͂য̞̀ͥȃ̱̥̱Ȅల˕ے͈́௩ح͉ࡉ̞ͣͦ̈́ȃ͚̱ͧȄ୤Ȅ୤ࠏ͂ฒȄฒࠏ͈ঀ
ဥତ̦௩̢Ȅ૗दࢊ஠ఘ͈ତ̦௩ح̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
Ӳ଎ນ˓ͬࡉͥ͂లˏے͉́୒ࠏȪĲĳĸࡢȫȄ୤ࠏȪĲĳĵࡢȫȄࣱࠏȪĲĳĳࡢȫ͈૗दࢊ͉͕͖
൳ତ̜́ͥȃ༷֚Ȅ଎ນ˒͉́୒ȪĹĺࡢȫ͉୤ȪĲĲĸࡢȫȄࣱȪĲĲĳࡢȫͅ๤͓ઁ̞̈́ȃ̷͈
ါ֦͉Ȅஜ੆͈̠͢ͅȄ୒͈ࠏൡ૗͉ͅĳĶਅ႒͈૗दࢊ̦܄̹ͦͥ͛͘Ȅ୒͂୒ࠏ͉͂́ڎ
ے̤̫ͥͅঀဥତͅఱ̧̈́ओ̦୆̲͈̜ͥ́ͥȃ̯ ͣͅમ̱̩ࡉͥ͂Ȅ୒ࠏ͉́లˍےȪĹĴࡢȫȄ
లˎےȪĲıĳࡢȫ͂੭șͅ૗दࢊତ͈௩ح̦ࡉͣͦȄలˎے͉́୤ࠏͤ͢͜ఉ̞̦Ȅ୒͉୤ͬ
ئ̞ٝ̽̀ͥȃ̹͘Ȅ୒͈͙́ࡉͥ͂లˎے͉́లˍےͤ͢͜ࡘઁ̱̞̦̀ͥȄలˍے͈୒ࠏ
ͬࡉͥ͂Ĳıĳࡢ͈୒ࠏ૗दࢊ͈̠̻฼໦ոષȪĶĶࡢȫ̦୒ͬੰ̩ࠏൡ૗́୸̞͛ͣͦ̀ͥȃల
ˎے͈ࠏൡ૗͉ͤ͜͞ड͜ఉ̞͈̦ট́ĳıࡢȄষ̞́ႂ̦ĲĴࡢ̜́ͥȃȪȶஜࣂȷȽȶນ ȆˍȲ૗
दࢊ͈໦႒̤͍͢૗दࢊତȳȷͬࡉͥ͂Ȅ୒͈ࠏൡ૗̱͉͂̀ট͂ႂ̦ఉ̩Ȅ஠ఘഎ̈́߹࢜́
̜̭̦̥ͥ͂ͩͥȃȫ
ӳ̹͘ȄలĲĴے̞͉̾̀ͅȄ଎ນ˓͉́୒ࠏȪĸķࡢȫ͉୤ࠏȪĵĺࡢȫͤ͢ఉ̩ȄฒࠏȪĸĹࡢȫ
ͅষ̞́ˎ๔࿒ͅఉ̞ঀဥତ̜́ͥȃ༷֚Ȅ଎ນ˒͉́Ȅ୒͉ঀဥତˏ๔࿒ȪĴĹࡢȫ́Ȅࣱ
͈ঀဥତȪĴĶࡢȫͅ߃̞ȃలĲĴے͉́୒ࠏ஠ఘ́ĸķࡢ̜̠̻ͥ฼໦ȪĴĹࡢȫ̦୒ͬੰ̩ࠏൡ
૗́୸̞͛ͣͦ̀ͥȃট͂ႂ͉͂͜ͅĲĳࡢ̴̾ঀဥ̯̞ͦ̀ͥȃ
ӴలĲĵے̞̾̀ͅȄ଎ນ˓ͬࡉͥ͂Ȅ୒ࠏȪĹıࡢȫ̦ఈ͈ࠏൡ૗͂๤͓̀ྶ̥ͣͅఉ̞ȃ଎
ນ˒́͜୒̦Ķĳࡢ́૗दࢊତ̦डఉ̜̦́ͥȄ୤ȪĶĲࡢȫ͕͖͂൳ତ̜́ͥȃ̭͈̠̈́͢ओ
̞͉̾̀ͅȄӲ͞ӳ͂൳အͅ୒͈ࠏൡ૗͈ఉ̯̦ࡔ֦̜́ͤȄট̦˕ࡢȄႂ̦˓ࡢ͈ঀဥ̦෇
͛ͣͦͥȃ୒Ȇ୒ࠏ͈૗दࢊତ͉ȄȺˍȻ́͜੆͓̹̠͢ͅȄࠏൡ૗̜́ͥট͂ႂ͈ঀဥ႕̦
අͅఉ̩Ȅ̹͘ఉအ̜́ͤ͜Ȅ̷͈ဥ༹͂ଔ֊͉ͅಕփͬ໡̠ຈါ̦̜̭̦̥ͥ͂ͩͥȃ
Ȫˎȫ୤Ȇ୤ࠏ
ӱ୤Ȇ୤ࠏ͉́Ȅ଎ນ˒ĭ ˓͂͜ͅ൳အ̈́߹࢜ͬࡉ̵̞̭͉̀ͥ͂ܡͅঐഊ̱̹̦Ȅ̹͘Ȅ଎
ນˏ͈૗दࢊ஠ఘ͈ଔ֊͕͖͂͜൳̲߹࢜ͬা̱Ȅܖུ૗Ȅࠏൡ૗͂͜ల˕ے͉́లˍȄˎ ے
ոષͅఉ̞ȃల˕ے́ಠ̱̩௩ح̱̞̀ͥၑဇ Ⱥ͉ˎȻ́ ੆͓̹̤͂ͤȄȶୱࡔ͈ઁාȷͅ ̜ͥȃ
Ӳ଎ນ˒͙ͬͥ͂Ȅలˍے͉́୤͈ঀဥତȪĹĸࡢȫ̦୒ȪĶĵࡢȫȄࣱȪĵĹࡢȫȄฒȪĶĲࡢȫͅ
๤͓̀ఉ̞ȃै຦༆૗दࢊତͬࡉͥ͂Ȅ୤͈ঀဥ̦ड͜ఉ̞͈͉ȶ୤̞஑ȷȪĲĵࡢȫȄষ̞́ȶ୤
̷̞̠̩ͧ͂૽ݿȷȪĲĳࡢȫ̜́ͥȃȶ୤̷̞̠̩ͧ͂૽ݿȷ͉࡞̠̩́̈́͘͜ྚྶൺდ͈య
ນै̜́ͤȄȶ୤̞஑ȷ͉ड੝͈ൺდਬ͈ఴྴͅन̞ͣͦ̀ͥै຦̜́ͥȃ୤Ȇ୤ࠏ͈ঀဥତ
̦ड͜ఉ̞లˏے͉ͅݞ̞̦͊̈́Ȅలˍے͈́ঀဥତ͈ఉ̯͉Ȅྚ ྶ̦ൺდ஻ै͈੝ܢ̥ͣ୤Ȇ
୤ࠏ͈૗दͅ۾૤ͬܙ̵̞̹̭̀͂ͬা̱̞̀ͥȃ
ӳဘාൺდ͈ਓ̹͛ͣͦలĲĶے͂లĲķے͈૗दࢊତ͈ઁ̯͉̳̈́́ͅঐഊ̱̹ȃ଎ນ˒ĭ ˓ͬ
ࡉͥ͂Ȅ୒Ȇ୒ࠏȄࣱȆࣱࠏȄฒȆฒࠏ͉́଎ນˏ͈஠૗दࢊତ͂൳̲̩ࡘઁ̱̞̭̦̀ͥ͂
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̥̦ͩͥȄ̷ͦͅ๤͓ͥ͂Ȅ୤Ȇ୤ࠏ͈ࡘઁၚ͉ઁ̞̈́ȃ
Ӵ୤͈ࠏൡ૗͉୒ࠏ͂൳အͅĳĶ૗̜̦ͥȄ୒ࠏ͈̠͢ͅے̮͂ͥ͢ͅࠏൡ૗͈ঀဥତ͈͊ͣ
̧̦̾ઁ̞̹̥̈́͛Ȅܖུ૗͂ࠏൡ૗͈Έρέ̷͈́ଔ֊ͬ๤ڛ̱̜֑̞͉̀ͤ͘͜ࡉͣͦ̈́
̞ȃ
ȪˏȫࣱȆࣱࠏ
ӱࣱȆࣱࠏ͈ঀဥତ͉లˏے́ݢࠣͅ௩ح̱Ȅड͜ఉ̞ȃలˍے͈ˎ෼ոષ̜́ͥȃ̷̦ͦల
ːے́฼ତոئͅࡘઁ̱Ȅలˑے́ઁș௩ح̳͈͈ͥ͜Ȅո͉ࣛඅ༆̈́ಭ࢓͉ࡉ̞ͣͦ̈́ȃల
ˏےࣱ̤̫ͥͅȆࣱࠏ͈૗दࢊ͈ອ੄͉Ȅྚྶ͈ൺდ஻ैڰ൲͂ة̥͈ͣ۾̦̜ͩͤͥ͂ࣉ̢
̦ͣͦͥȄࣽࢃ͈࠿൦هఴ͈̜֚̾́ͥȃ
Ӳలˏے͉ͅఴྴࣱ̦ͅঀဥ̯̞ͦ̀ͥˎै຦Ȫȶ୤̞ຍࣱ̞͂ࣀঊȷȄȶࣱ̞૽͂୤̷̞ͤȷȫ
̦ਓ჏̯ͦȄࣱȆࣱࠏ͈ঀဥ̦ఉ̩̈́ͥါ֦̜̭́ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃȶ୤̞ຍࣱ̞͂ࣀঊȷ
ࣱ͉́ͅĳıࡢঀဥ̯̞ͦ̀ͥȃఴྴ̜̠ͥ͢ͅͅȶࣀঊȷ̞̠͂ນ࡛́ˑࡢঀဥ̯ͦȄ̷͈
ఈ́͜܉ޢȄ෯৬ȄΏσ·ΧΛΠ̈́̓ȶࣀঊȷͅ۾ࣱ̳͈͉ͥ́͜ນ̯ͦͥȃ̭͈ै຦́Ȅထ
࡞৪̦୤̞ຍࣱ̞͂ࣀঊ͈ࠫँͬȶ୤̦Ȅࣱͅࡉࣺ̞ͦ̀ͥ͘ȃ̤ຍ̯͘Ȅ̜̹͉̈́Ȅࣀঊͅ
୆̧ࠬͬݟ̭̳ͩͦͥ͂͂̈́ͤ͘ȃ̭͈ࠫँ͉ະ݌̮̰̞̳́͘ȃ̱͜Ȅ̮ࠫँ̯ͬ̈́ͦ͊Ȅ
̭͈࣭ͅעພ̦ၠ࣐̱̳͘ȃȷ̞̠̠͂͢ͅȄࣱ̞̠͂૗ͅયಭഎ̈́փྙͬ঵̵̹̞̀ͥȃȶࣱ
̞૽͂୤̷̞ͤȷ͈ࠫྎ໐́Ȅȶࣱ̞૽גȷ͂ȶ୤̷̞ͤȷͬ੄̵࡛̯̞͈̀ͥ͜൳̲ၑဇ́
̜̠ͧȃ
ӳ̹͘ȄȺˎȻ́႕া̱̹̠͢ͅȄలˏےࣱ͈́ঀဥ̦ड͜ఉ̞͈̦ȶ࢖׬͈ـ͂ඉٕȷȪಕˎ
४ચȫ̜̭͉́ͥ͂ͅಕփͬါ̳ͥȃࣱĴĳࡢ͈̠̻ȶࣱຐࣣȷĩĳĴࡢĪ͈ঀဥ͉યಭഎ̜́ͥȃ
ȪːȫฒȆฒࠏ
ӱ଎ນˏ͈૗दࢊତ஠ఘ͈ଔ֊̷̤̤͂͢য̹߹࢜ͬা̳୒Ȇ୒ࠏȄ୤Ȇ୤ࠏȄ Ȇࣱࣱ ࠏͅ๤͓Ȅ
ฒȆฒࠏ͉ڎے͈́་൲̦ఱ̧̩Ȅ૗दࢊତ͈डࣞ౵͉లˏے͉̞́̈́ȃ̹͘Ȅࠏൡ૗̦ȶ඿
૗ȷĲ૗̜̹́ͥ͛ͅܖུ૗༆Ȅࠏൡ૗༆૗दࢊତ͈ଔ֊͉̜ͤ͘ͅ་ا̦͙̞̭͉ͣͦ̈́͂
̳́ͅ੆͓̹ȃ
ӲฒȆฒࠏ͉లˑےȪĲĲĳࡢȫ́ड͜ఉ̩Ȅ̞̾́లˎےȪĲıĹࡢȫͅఉ̞ȃలˑے͉֚́̾
͈ै຦ͅ༊̽̀ঀဥ̯͉̞̞̦ͦ̀̈́Ȅలˎے͈ાࣣ͉ȶฒ̞גȷ̦ĵķࡢͬ୸̞͛̀ͥȃల
ˎے͉ͅĵĸै຦ਓ჏̯̞͈֚ͦ̀ͥ́ै຦̜̹͈ͤ໹޳౵͉ĳįĴࡢ̜́ͤȄȶฒ̞גȷ͈ঀဥ
ତ͉ྶ̥ͣͅఉ̞ȃȨฒ̞גȩ͈ ٢։ͬຝ̩̭͈ै຦͉Ȅ஌Ⴙͬ؍̨ͥୃఘະྶ Ȩ͈ฒ̞גȩȪ̷
͉ͦฒ̞ఱ౳ȆჇ૽Ȇ͂͜͞အș̈́উ࡛́ͩͦͥȫ̽̀͢ͅܩ৬͈ম࡬̦ఉอ̳̞̠ͥ͂ඤယ
̺̦Ȅࠫྎ໐͉́Ȅ୤ζϋΠͬ಍̹ྲ͈਀͈ಎ́ဋ͐૯̽ฒ̈́෍ͬȶ಴ͬ௧̦̱̹ฒ̞՛ེȷ
͈ୃఘ̱͂̀ຝ̧Ȅȶฒȷ̞̠͂૗ͅਹါ̈́փྙͬ঵̵̹̞̀ͥȃ
ӳষͅ௩ح߹࢜ͬা̱̞͈͉̀ͥల˕ےȪĸķࡢȫȄలĲĲےȪķĺࡢȫȄలĲĴےȪĸĹࡢȫ̜́ͥȃ
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ల˕ے͉́ȶୱࡔ͈ઁාȷ́ฒȆฒࠏ͈૗दࢊତ͉ĵĶࡢ̜̹̦̽Ȅঀဥ႕͉ఉအ́ࡠ೰̯ͦ
̹చય̞̞ͬ৾̽̀̈́ȃలĲĲے͉́Ȅȶဘ࿻̺̻ȷ́ĳĶࡢȄȶ͈ͣͭـȷ́ĲıࡢȄฒ͈ঀဥ̦̜̽
̹ȃ̻͈̓ͣै຦́͜ـͬచય̳͂ͥঀဥ႕̦ड͜ఉ̩Ȅȶဘ࿻̺̻ȷ́˔ࡢȄȶ͈ͣͭـȷ́
˔ࡢ̜ͥȃలĲĴے͉́Ȅ͈֚̾ै຦ͅ༊̹̽ঀဥ͉̥̹̈́̽ȃ
ȪˑȫؕȆؕࠏ
ӱలˏےȪĳĲࡢȫ͂లĲĴےȪĲĹࡢȫ́ఉ̞̦஠ఘഎͅఱ̧̈́་൲͉͙̞ͣͦ̈́ȃȶ࢖׬͈ـ
͂ඉٕȷ́ ͉࢖׬ͅृࣱ̞̹ຐࣣ͂൳အͅଲۼͬ௧̵̦̹ඉٕ͈૗̱͂̀˓ࡢঀဥ̯̞ͦ̀ͥȃ
̷͈ఈ͉ـ͈૗ͅˑࡢȄಹͅˍࡢࡉͣͦͥȃ
Ӳࠏൡ૗ࣱ͉ࠏ͂൳ Ȫ̲˕૗ȫ̺ ̫̜̦ͥȄؕ Ȇؕ ࠏ͈૗दࢊତ͉ઁ̩̈́Ȅȶஜࣂȷ́ ৾ͤષ̬ ȸ̹஠
ਬȹਓ჏ै຦͈ಎ́͜ఴྴ̱͂̀ঀဥ̯̞͈͉̥̹ͦ̀ͥ̈́̽͜ȃ
Ȫ˒ȫ߄İ߆
ӱలˍےȪķķࡢȫ͈ ͙ޭ౤ͅఉ̞ȃ̷͈ါ֦ ȶ͉߄͈ݿȷ͈ ߄̦ĵĵࡢͬ୸̞̥̜͛̀ͥͣ́ͥȃ
̳͓̀ఴྴ̜ͥͅȶ߄͈ݿȷ̱͈͂̀ঀဥ̜́ͥȃষ̞́Ȅȶ̩͛ͣିȷ͉́߄ͅ˔ࡢȄ߆ͅ
ˎࡢঀဥ̯̞ͦ̀ͥȃ̭͈ͦͣచયࢊ͉̳͓̀ି̜́ͥȃ̹͘Ȅྚ ྶൺდ͈యນै͈֚̾Ȅȶ߄
͈ႊȷ́Ȅ߄͉˒ࡢȄ̳͓̀ȶ߄͈ႊȷ̱͈͂̀ঀဥ̜́ͥȃ
Ӳ߄İ߆͉́Ȅࠏൡ૗͉̩̈́Ȅ஠૗दࢊତͅ୸͛ͥ߄߆͈ڬࣣ͉೩̴̞̥̥ͩͣ͜ͅȄȶஜࣂȷ
̜̬̹́ȸ஠ਬȹਓ჏ै຦́߄İ߆ͬఴྴͅঀဥ̱̹ै຦ତ͙ͬͥ͂Ĳıै຦̜ͥȃڎے́߄
İ߆͈ঀဥତͬࡉͥ͂Ȅఴྴͅঀဥ̯̹ͦै຦́߄İ߆͈૗दࢊତ̦ఉ̞̞̠͂ࠫض̦ං̹ͣͦȃ
Ⱥ͂͛͘Ȼ
ȁུࣂ͉́ஜ͈ٝ಺औ́ං̹ࠫض̥ͣȄ஠૗दࢊତ̤͍͢ܖུ૗༆Ȅࠏൡ૗༆૗दࢊତ͈ڎے
̮͈͂අಭ͂ଔ֊ͬౝ̭ͥ͂́ාయ༆͈૗दࢊঀဥેޙ͂ྚྶ͈஻ैڰ൲͈͂۾Ⴒͬࡉ̭ͥ͂
̧̦̹́ȃ
ȁܖུ૗༆Ȅࠏൡ૗༆૗दࢊ̞͉̾̀ͅڎ૗̮͈͂අಭͬݷ̬Ȅ૗दࢊତ̺̫͉̩́̈́Ȅ̞̩
̥͈̾ै຦͉́૗दࢊ͈చયࢊ৾ͤ͜ષ̬̹̦Ȅ̷̺͈͘஠ఘ௨ͬࡉ͉̞̹̞̞ͥ̽̀̈́ͅȃ
̷͈̹͉͛ࣽͅࢃȄȶஜࣂȷͅັ̱̹ȶచય༆ܖུ჋૗૗दࢊນȷͬڰဥ̱̞̩̀ຈါ̦̜ͥȃ
ȁ଎ນ˒ĭ ˓͈ܖུ૗༆Ȅࠏൡ૗༆૗दࢊତ͈Έρέ̥ͣలˏے͙ͬͥ͂Ȅ୒ࠏȄ୤ࠏȄࣱࠏ
̦͕͖൳ତ́ฒࠏ͉ޭ౤ͅઁ̩̈́ȄలːےȄలˑےࣱ͉́ࠏ̦ࡘͤȄ୒ࠏȄ୤ࠏȄฒࠏ̦͕͖
൳ତ̜̞̠́ͥ͂අಭ̦͙ͣͦͥȃȺĵȻȽȪˏȫ́ ͜୤ࣱ͈͂ழ̵͙ࣣ̞ͩ̾̀ͅઁș૘̹̦ͦȄ
ུࣂ͈ࣉख़̥͉ͣ૗दࢊͬౙ૗́ࡉ̞̩̺̫͉̩̀́̈́Ȅ̷̸͈ͦͦ૗दࢊͬழ̵͙ࣣ̹ͩঀ
ဥ༹̦ྚྶൺდ͈ಎ͈̠́̓̈́͢փྙͬ঵͈̥̾Ȅ͈̠̓̈́࢘͢ضͬဓ̢͈̥ͥȄ಺औȄ࠿બ
͈ຈါ̦̜ͥ͂এͩͦͥȃࣽࢃ͈هఴ̜́ͥȃ
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ັܱȇུࣂ͉Ȅີ५ఱڠ૽໲ڠ໐͈५࢛͂൥ུ৩ܲঊȪີ५ఱڠఱڠ֭૽໲شڠࡄݪش࣭໲ڠ
୺ࢲਘআه೾ˎාȫ͈ވ൳ࡄݪ͈̜ͥ́ͥ͢͜ͅȃ̷͈֚໐͉ȶஜࣂȷ́༭̱̹̦࣬Ȅ̷͈
ࢃȄ߄ా߃య໲ࠝࡄݪٛ໹଼ĲĹාഽ˒࠮႕࢛ٛ́൮อນ͈ܥٛͬං̹̭͂ͬࠀܥͅȄ̯ͣ
ͅ໦ଢ଼͂ࣉख़ͬح̢̧̭̦̹ͥ͂́ȃ൚඾Ȅܲਹ̮̈́փࡉͬপ̹֥̽ٛ੨ঙۜͅ৫૭̱ષ̬
ͥ͂͂͜ͅȄఱ༷͈̮ৎୃȄ̮ޗা̞̹̺̫ͬͦ͊ࢨ̞̜́ͥȃ
ȁ̤̈́Ȅȶஜࣂȷ͈ഁୃ̭̭ͬͅ೹া̱Ȅ̮ۘ੮ͬ୏̠ষల̜́ͥȃ
ȁȁȪࢋȫĺı༁ġ˔ ࣐࿒ȇஜ৪ͬࡥ೰̯̹͈͈ͦ͜ġġġɨȪୃȫஜ৪ͬࡥ೰̯̹͈ͦ͜ȁ
ȁȁȪࢋȫĺĳ༁Ĵĳ࣐࿒ȇ߄Ʀ߆͉ĳĳĶࡢ́ĵįĸĦȁȁġġɨȪୃȫ߄Ʀ߆͉ĴĳĴࡢ́ķįĹĦ
ಕ
ˍȫȶ઀୼ྚྶ͂ȸ୤ȹȷȪȸݠాࡋহൺდ̤̫ͥͅ૗दࢊ͈ࡄݪȪ٨ഁๅȫȹ඾ུ଎੥ΓϋΗȜȄĲĺĺĴįķȫ
ˎȫȶ࢖׬͈ـ͂ඉٕȷ͉ྚٳ͈౷ͅृ̩૯̽୤̭͈̈́͂̈́̾ـ̦ࢩ̞ଲ͈ಎ̜̭̦ͦ̀ͅസ͈ٛ࢖׬ͅ֊
̞̠ͥ͂ඤယ͈ै຦̜́ͥȃ̭͈͂̈́̾ـ͉Ȅཤ٬ͬၫ̳ͥളͤು͂̽̀ͅȄ୒̞٬ͬ࣎٬̳ͥ஑͈୤
̞ܠ͈̠͢ͅႪ̱̞ంह̱͂̀ຝ̥ͦͥȃ̹͘Ȅസ͈ٛ࢖׬͉́Ȅ୤̞ૠࣱ̞͂ໜఝ͈੫ࠚު঍ͬདྷͦ
̞ͣͦ̈́౳̷̦͈੫͈উͅযࣱ̞̀ͥຐࣣͬ਀ͅව̠̳ͦ͂ͥ͢উ̦ຝ̥ͦͥȃ૗दཅ̥̈́ນ࡛̦ఉ̩Ȅ
ै৪͈փ଎എ̈́ै຦ࢹ଼༹͂ࣉ̢̦ͣͦͥȄࣽࢃ͈࠿൦هఴ̜́ͥȃ
ˏȫษ५ಣঊȸ඾ུ঱ൺ໲ڠঃષ͈˓ैزȁ઀୼ྚྶȹȪఱ඾ུ଎੥ȄĲĺĹķįĲıȫ
ːȫ࣒౴২ๅȸ೰ུ઀୼ྚྶൺდ஠ਬȹలĲĵے͈ےྎȶൺდै຦֚။ȷͬ४ࣉͅै଼ȃ
ˑȫȸ߃యैزࡄݪ஽੥ĹĴȹȪ඾ུ଎੥ΓϋΗȜȄĲĺĺıįĲȫ
˒ȫȸ஻ै͈๩ྟȝैز͈଻ڒ͂૤ၑȝȹȪ୍૞੥པȄĲĺķĴįķȫ
˓ȫոષ͉Ȅ஑࿐ᕄ჊ȸ߃యैزࡄݪ஽੥ĹĴ઀୼ྚྶൺდࡄݪȹȪ඾ུ଎੥ΓϋΗȜȄĲĺĺıįĲȫ̈́̓ͬ४ચȃ
˔ȫఱ൥ۚຳঙ͉ȶൺდ଼͉૽໲ڠոષͅͼιȜΐͬఱ୨̳ͥͅ໲ڠ̜́ͥȃ૗दࢊ͉Ȅ̷͈ͼιȜΐ̿
̩͈ͤܖய͈̜͂̈́ͥ́ͥ͜͜ȃȷ͂੆͓̀Ȅൺდ̤̫ͥͅ૗दࢊࡄݪ͈փ݅ͬঐഊ̱̞̀ͥȃȪȸݠా
ࡋহൺდ̤̫ͥͅ૗दࢊ͈ࡄݪȪ٨ഁๅȫȹȽȶ͉̲͛ͅȷȄ඾ུ଎੥ΓϋΗȜȄĲĺĺĴįķȫ
˕ȫอນै຦ତ಺औ͈঩ၳ̱͂̀ȸ೰ུ઀୼ྚྶൺდ஠ਬȹలĲĵےےྎȶൺდै຦֚။ȷͬ४ࣉ̱̹̦ͅȄ
ै຦อນ͈̞̈́ා࠮̦̜ͥȪྶহĵıාƦĵĲාȄఱୃĳාȄ઎გĳıාƦĴĲාȫȃ
Ĳıȫఱ൥ۚຳȶ૗दࢊࡄݪ͈࿚ఴതȷȪȸݠాࡋহൺდ̤̫ͥͅ૗दࢊ͈ࡄݪȪ٨ഁๅȫȹ඾ུ଎੥ΓϋΗȜȄ
ĲĺĺĴįķȫ
ĲĲȫհུ๼ങȶ౳͈໲ડȄ੫͈໲ડȄ୒ා͈໲ડȄჇා͈໲ડȝ໲ડ૤ၑڠͥ͢ͅࣉख़ȷȪȸ࣭ࢊ͈ޗ֗ȹ
࣭ാ২ȄĲĺķĹįĲĳȫ
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